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ОЦЕНКА ЧАСТОТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ В МЕЖЗЕРЕННЫХ  
И ВНУТРИЗЕРЕННЫХ ОБЛАСТЯХ  
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ  
Модель решеточного флюида используется для описания физико-
химических процессов в объеме и внутризеренных областях твердых 
тел. В частности, она оказывается очень полезной при описании 
свойств твердых электролитов  
В докладе рассмотрен процесс электродиффузии в системе состоя-
щей из двух твердых фаз, с одинаковой  концентрацией носителей заря-
да, через  тонкую границу раздела между ними. Для описания этого 
процесса построена система уравнений для вариаций токов 
1 1 2 1 2 3I D k , 
2 2 3 2 2 3I D k , 
3 3 4 3 2 3I D k , 
где D, χ, α, k1, k2, k3 – коэффициенты, характеризующие диффузию, 
электроперенос, поляризацию и распределение внешнего напряжения 
по различным областям среды. 
При α=0 выписанные уравнения передают перенос заряда в объ-
емной фазе электролита и использованы для расчета импеданса сис-




показывающей, что сопротивление состоит из активной и реактивной 
составляющей, носящей емкостной характер. 









Выражение в квадратных скобках как раз и определяет зависи-
мость адмитанса от частоты внешнего возмущения при переносе заря-
да через переходной слой, образующийся между межзеренной про-
слойкой и объемом зерна. 
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